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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГЕРБАРИЯ УОЛЕ:  
СБОРЫ Ф. М. АВГУСТИНОВИЧА
Одним из направлений научной деятельности Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ) со времени его основания 29 дека-
бря 1870 г. стало изучение и гербаризация уральской флоры. В процессе 
реорганизации и ликвидации УОЛЕ в 1920-е гг. собранный в течении 
более чем полувека гербарий был передан в Уральский областной госу-
дарственный музей (в настоящее время Свердловский областной крае-
ведческий музей). В 1945 г. на основе гербария УОЛЕ был создан бота-
нический гербарий Института биологии Уральского филиала АН СССР 
(ныне Институт экологии растений и животных УрО РАН).
В течение нескольких последних лет в ИЭРЖ создается электрон-
ная база данных на гербарий. Эта работа представляет интерес не только 
для ботаников, но и для историков и краеведов. Такая база данных уже 
сейчас позволяет выявить источники формирования гербария УОЛЕ.
В состав гербария УОЛЕ вошли не только сборы его членов, 
но и пожертвования – гербарии, собранные исследователями Урала 
в разные годы, в том числе и до создания УОЛЕ. Так, было выявлено 
более 60 гербарных листов, собранных в разных уездах Пермской губер-
нии Ф. М. Августиновичем.
Фома Матвеевич Августинович – человек удивительной судьбы, 
путешественник, этнограф и исследователь конца XIX в., сегодня не-
заслуженно забытый. Он родился в 1809 г. в крестьянской семье в ме-
стечке Кривичи Виленской губернии (в настоящее время Мядельский 
район, Минской области, республики Беларусь). После окончания гим-
назии в г. Свислочь в 1830–1835 гг. учился на медицинском факультете 
Виленского университета, а затем в Виленской медико-хирургической 
академии, которую окончил с медалью. В год окончания академии 
Ф. М. Августинович издал первая научную работу Instrumenta chirurgica 
in discentium commodum 50 tabulis depicta et lapidi incisa – альбом хирур-
гических инструментов с объяснениями.
Так как Ф. М. Августинович обучался за государственный счет, то 
после окончания академии он был направлен на военную службу в Брян-
ский егерский полк, а затем в артиллерийскую бригаду, где служил стар-
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шим врачом до выхода в отставку в 1842 г. Далее Ф. М. Августинович 
продолжает службу уже как врачебный инспектор Министерства вну-
тренних дел, в ведение которого находился и санитарно-эпидемиоло-
гический надзор. Медицинским инспектором он служит в Полтавской 
и Курской губерниях, в конце 1860-е гг. был направлен в Пермскую гу-
бернию.
Помимо служебных обязанностей Ф. М. Августинович во всех 
местностях, где ему приходилось служить, занимается ботаническими 
исследованиями, собирает гербарные образцы для Петербургского бота-
нического сада, публикует ряд работ по медицине и ботанике.
В январе 1871 г. Ф. М. Августинович был переведен в Санкт-
Петербург, в медицинский департамент Министерства внутренних дел. 
Как чиновник департамента он в 1871–1872 гг. находился на Сахалине 
для изучения условий жизни русских поселенцев. Затем был направлен 
в Якутию для борьбы с инфекционными болезнями и три года провел 
в этом суровом крае. 
В 1879 и 1880 гг. Фома Матвеевич еще два раза отправлялся на Са-
халин, сопровождая партии ссыльных. Он стал участником первого па-
роходного рейса на Сахалин через недавно открытый Суэцкий канал.
В этих дальних странствиях Ф. М. Августинович продолжает бота-
нические исследования, изучает жизнь русских каторжан и ведет днев-
ники наблюдений за жизнью и обычаями аборигенов севера-востока 
Сибири и Дальнего Востока: нивхов (гиляков), орочей, айнов, якутов, 
юкагиров, эвенков, эвенов, чукчей. Этнографические коллекции, собран-
ные в этих экспедициях, были представлены в 1878 г. на антропологи-
ческой выставке в Москве. Дневниковые записи были опубликованы 
в прессе, а затем вышли отдельными изданиями.
Последние годы жизни Ф. М. Августинович провел на родине, 
в 1891 г. он скончался и был похоронен в Свентянах Виленской губер-
нии (ныне Швянченис, Литва).
В настоящее время в гербарии ИЭРЖ УрО РАН выявлено 63 гербар-
ных листа со сборами Ф. М. Августиновича. Сборы проводились с сен-
тября 1869 г. по сентябрь 1870 г. в пределах Пермской губернии в Верхо-
турском, Екатеринбургском, Красноуфимском, Кунгурском, Пермском, 
Соликамском, Чердынском уездах. Точные места сборов на этикетках 
не указаны. Названия растений приведено на трех языках: русском, ла-
тыни и польском. 
Ф. М. Августинович несколько раз упоминается в Записках УОЛЕ. 
Так, в журнале комитетского заседания УОЛЕ от 25 апреля 1874 г. при-
веден доклад О. Е. Клера, в котором говорится: «В конце 60-х годов быв-
ший инспектор Пермского медицинского управления д-р Августинович 
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объезжал все уезды Пермской губернии и собрал чрезвычайно важный 
материал, который мне частью известен по двум небольшим гербариям, 
им подаренным докторам П. В. Рудановскому и В. А. Туржанскому»1. 
Очевидно, что О. Е. Клер лично с Ф. М. Августиновичем знаком не был.
В отчете УОЛЕ за 1874–1875 гг. Ф. М. Августинович упоминает-
ся как автор определений гербария А. В. Барановского, переданного 
в УОЛЕ его вдовой2.
Таким образом, гербарные сборы Ф. М. Августиновича, находящи-
еся сейчас в музее ИЭРЖ УрО РАН, очевидно, являлись подарком част-
ному лицу. Это объясняет и использование польского языка в текстах 
этикеток. В музей УОЛЕ сборы могли попасть вместе с гербарием поль-
ского ссыльного, врача А. В. Барановского.
Примечания:
1 Записки УОЛЕ. Екатеринбург. 1875. Т. 2. Вып. 2. С. 18.
2 Там же. С. 45.
